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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika  dengan 
menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru yang memberikan tindakan kelas dan 
penerima tindakan kelas adalah siswa kelas IV SD Negeri Ngroto yang berjumlah 32 siswa. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, tes, dan wawancara. 
Validitas data menggunakan tehnik triangulasi, yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode pengumpulan data.Teknik analisis data yang digunakan dilakukan dengan cara 
reduksi, penyajian kemudian dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan lalu verifikasi.Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar matematika. Penemuan dari 
penelitian menunjukkan: 1) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru meningkat mulai dari 
sebelum tindakan sebesar 46,5%, siklus I 59,3%,siklus II 84,4%, 2)Mendengarkan dengan 
baik meningkat dari sebelum tindakan sebesar 56,2%, siklus I 59,3%,siklus II 84,4%, 3) 
Menjawab pertanyaan meningkat dari sebelum tindakan sebesar 31,2%,siklus I 50%,siklus II 
81,2%, 4) Keberanian bertanya meningkat dari sebelum tindakan sebesar 25%,siklus I 50%, 
siklus II 78,1%, 5) Aktif dalam bekerja sama meningkat dari sebelum tindakan sebesar 
31,2%, siklus I 53,1%, siklus II 81,2%. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan model 
pembelajaran Kooperatif tipe TAI dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika pada 
siswa kelas IV SD Negeri Ngroto 02 Tahun Ajaran 2013/2014.  
 
Kata kunci:  Keaktifan belajar, TAI (Team Asssisted Individualization)  
 
 
 
